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TUJUAN PENELITIAN, ialah mengumpulkan data mengenai realita kehidupan yang terjadi di 
Indonesia khususnya di jalanan sebagai sumber informasi dan referensi bagi penulis untuk membuat 
sebuah animasi film pendek berjudul Rara dan Roti, sebuah film pendek yang bercerita mengenai seorang 
pengamen yang mempunyai impian untuk menikmati roti dari sebuah toko. 
 
METODE PENELITIAN, penulis melakukan penelitian dengan melakukan observasi dan data – data, 
referensi,  dan artikel dari internet sebagai penunjang dalam pembuatan karya ini. 
 
HASIL YANG DICAPAI, adalah agar penonton dapat menikmati film ini, merasakan emosi, mengerti 
dan mendapatkan makna bahwa hubungan yang terjalin baik antar sesama yang memiliki perbedaan akan 
menghasilkan hubungan yang baik dalam bermasyarakat. 
 
SIMPULAN 
Film animasi yang sedang berkembang saat ini dirasa tepat untuk dijadikan sebuah wadah hiburan 





Rara, Roti, Impian, Kejujuran, Pahala 
 
